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SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUSIC 
presents 
BOSTON UNIVERSITY / 
SYMPHONIC BAND 
DONALD A. MATIRAN, conductor 
HERBERT J. PHILPOTT, associate conductor 
Tuesday, March 1, 1966 
8.30P.M. 
CONCERT HALL 
855 CommoJ1,wealth Avenue 
Fantasia in G Major 






Theme and Variations, Op. 4 3a 
INTERMISSION 
Johann Sebastian Bach 
Vincent Persichetti 
Arnold Schoenberg 
Serenade No. IO in B-flat Major, K. 361 Wolfgang Amadeus Mozart 




Good Friday Spell from "Parsifal" Richard Wagner 
"Chester," Overture for Band William Schumann 
.. 
• • 
The public is invited to a reception honoring Mr. Mattran and 
the members of the Symphonic Band immediately following the 
concert. The reception will be held in the Art Gall ery Foyer. 
-• 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONIC BAND 
DoNALD A. MATTRAN, Conductor 
HERBERT J. PHILPOTT, Associate Conductor 
Piccolo 
Janet Lamport, Woodstock, Conn. 
Flute 
Linda Comparone, Methuen, Mass. 
Sheila Nelson, Pro'Jlidence, R. I. 
Charlotte Hobby, Durham, N. H. 
Janet Lamport, Woodstock , Conn. 
Rhoda Tolz, Bala-Cynwyd, Pa. 
Timothy Clark, Hatboro, Pa. 
Frances Vaughan, Rockville, Md . 
Oboe 
Richard Dorsey, W . Hartford, Conn. 
Barrie Mosher, Denver, Colo. 
Charles Miller, Houston, Texas 
English Horn 
Barrie Mosher, Denver, Colo. 
Eb Clarinet 
Arthur Moffa, Newfield , N . ] . 
Bb Clarinet 
Leonard Sharron, Worcester, M ass. 
Ronald Dobra, Needham, Mass. 
Joseph MacCaffrey, Northampton , Mass. 
Arthur Moffa, Newfield, N. ] . 
Nicholas _Xenelis, Lynn , Mass. 
George Christo, Be'Jlerly, Mass. 
David Altemose, Nazareth, Pa. 
Carl Lerario, Peekskill, N. Y. 
Bassoon 
Jerry Gardner, Wellesley, Mass. 
Martha Bonney, Portland, Me. 
Alto Clarinet 
Susan Wallis, Salem, Mass. 
Bass Clarinet 
Jay Niederman, Highland Park, N. ]. 
Valerie Szymanowicz, Hadley, Mass. 
Contra-Bass Clarinet 
Linda Sheldon, Holbrook , Mass. 
Al to Saxophone 
Paul Eisler, Princeton Junction, N. ]. 
Virginia Hinckley, Willimantic, Conn. 
Tenor Saxophone 
Gary Avadanian, Stoneham, M ass. 
Baritone Saxophone 
Richard O'Connor, New London, N . H. 
French Horn 
Constance Horgan, Riverside, R. I . 
Dorann Kirp, New York City, N . Y, 
Ellen Shoemaker, Bennington, Vt. 
John Hunter, Longmeadow,-Mass. 
Cornet 
John Wright, Guthrie, Oklahoma 
Eric Church, Nashua, N. H . 
Charles Duke, E. Calais, Vt. 
Ann McMahon, Fall River, Mass. 
Trumpet 
Peter Ross, Brookline, Mass. 
Leonard Epstein, Plattsburgh, N. H. 
T rombone 
James Richards, Albuquerque, N. M. 
Carol Davis, Peru, N. Y. 
Judy Rich; Concord, N. H. 
Baritone 
Branch Sanders, Concord, N . H . 
William Nelson, Watertown, Mass. 
Tuba 
Richard Studeny, New Britain, Conn. 
Philip Simon, S. Weymouth , Mass. 
Percussion 
Miller Jemrog, Manchester, N . H. 
Dennis Brown, Sudbury, Mass. 
John Erskine, Bedford, N. H. 
Ruth Cole, Silver Spring, Md. 
Tympani 
Donald Kuehn, Denv er, Colo. 
Librarian 
Ruth Cole, Silver Spring, Md . 
Managers 
Eric Church, Nashua, N. H. 
Arthur Moffa, Newfield , N. ] . 
Coming Events 
FACULTY RECITAL 
MAC MORGAN, baritone 
Monday, March 7-8.30 P. M.-Concert Hall 
OPERA SCENES 
Thursday-Friday , March 10-11-8.30 P. M.-Room 104 
FACULTY RECITAL 
BELA BOSZORMENYI-NAGY, piano 
Tuesday, March 16-8.30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL 
JAMES STUART, tenor 
Monday, March 28-8.30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL 
ROMAN TOTENBERG, violin 
Monday, April 4-8 .30 P. M.-Concert Hall 
BOSTON UNIVERSITY PERCUSSION ENSEMBLE 
DOUGLAS JACKSON, conductor 
Tuesday, April 5-8.30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL 
EMORY FANNING, organ 
Monday, April 11-8.30 P. M.-Concert Hall 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
W AL! ER EISENBERG, conductor 
Tuesday, April 12-8.30 P. M.-Concert Hall 
I 
I 
